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Resumen 
En este trabajo se describe la experiencia de innovación docente que se ha realizado a lo 
largo de este curso académico en la asignatura de Centrales Eléctricas de la Escuela de 
Ingenieros I ndustriales de l a U niversidad d e J aén y se presentan l os r esultados 
obtenidos. 
El trabajo consta de dos partes bien diferenciadas, la primera basada en e-learning que 
pretende facilitar al al umno el  ap rendizaje en  d os cu estiones d eterminadas, cen trales 
térmicas de vapor y centrales nucleares. Para el lo en esta fase se han desarrollado dos 
aplicaciones, p ara el  estudio y entendimiento de  las centrales t érmicas, más 
especialmente la que disponemos en el laboratorio, se ha desarrollado un programa que 
permite simular numéricamente las instalación. Para el estudio de las centrales nucleares 
se ha desarrollado un banco muy extenso de preguntas capaz de autocorregirse e indicar 
al al umno cu ales h a s ido s us f allos a t ravés del u so d e l a p latafora v irtual d e l a 
Universidad de Jaén. 
La s egunda p arte s e c entra en  el  u so d e h erramientas d e ev aluación on-line co n el  
objetivo de  va lorar el gr ado de  a prendizaje que  ha  t enido e l alumnado. S e pr etende 
estimar l a i nfluencia q ue h a tenido e l de sarrollo de  di chas a plicaciones s obre e l 
aprendizaje de los alumnos, para ello, en este curso académico 2009/10, se han dividido 
los a lumnos e n dos  g rupos, uno vol untario de  30 a lumnos que  ha n ut ilizado l as 
herramientas de sarrolladas y ot ro de  43  que  ha  s eguido e l m étodo t radicional. 
Posteriormente s e l es realiza a  ambos grupos l a e valuación on -line que l leva 
realizándose los dos  úl timos cursos, comparando los resultados obtenidos por  el curso 
2008/09 e n e l c ual s e s iguió í ntegramente el m étodo c lásico de  e nseñanza c on l os 
resultados de  este curso 2009/10 que como ya se ha  descrito pr esenta en un g rupo el 
método t radicional y en el o tro el  em pleo d e nuevas ap licaciones. S e p resentarán por 
tanto los resultados relativos tanto a calificaciones como a la opinión del alumnado. 
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1.INTRODUCCIÓN 
Este t rabajo s igue l a t endencia actual d el d epartamento d e l ograr u na a dapatación al 
EEES empleando metodologías innovadoras en cuanto al uso de nuevas herramientas e 
iniciativas como el e-learning, evaluación on-line o uso de simulaciones. 
El us o de  s imuladores pr esenta elevadas v entajas act ualmente q ue s e i ntegran co n l a 
política de t rabajo personalizado y autónomo por parte del estudiante. Los estudiantes 
pueden modificar las variables de las máquinas sin necesidad de estar en el laboratorio, 
lo que  l es da  una  vi sión g lobal que  facilitará la c orrecta comprensión una  ve z s e 
efectúen dichas p rácticas p resenciales en  el  l aboratorio. E l uso de s imuladores se es tá 
extendiendo, cabe citar entre otros a [1]. 
Como h erramientas d e t rabajo s e h an em pleado el  E ES para l levar a cab o l as 
simulaciones de l a central t érmica de vapor y l a p lataforma de docencia v irtual, t anto 
para el de sarrollo de l ba nco de  pr eguntas de  autoaprendizaje, c omo p ara l a p osterior 
evaluación on-line. 
 
2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
 
2.1 Simulación de la central térmica de vapor. 
Se ha desarrollado la programación de la minicentral térmica del laboratorio poniendo 
dicho programa a disposición del alumno a través de internet. Se favorece una toma de 
contacto inicial ex terna al  laboratorio y s e f omenta l a curiosidad, ya q ue el  alumno 
puede analizar como influye la modificación de unas variables en otras. Y cuestionarse 
si dichos procesos son o no intuitivos. 
 
 
Figura 1. Mininectral térmica de laboratorio 
 
 
Figura 2.- Esquema de principio de la minicentral de laboratorio y ciclo real aproximado 
 
2.2 Banco de aprendizaje on-line de centrales nucleares 
Se ha  pue sto a di sposición de l a lumno un banco de  pr eguntas qu e pe rmite el 
autoaprendizaje puesto que una vez finalizadas las preguntas se indica al alumno cuales 
ha fallado y debe reforzar. El banco permite hacer preguntas con diferentes criterios, tal 
y como puede verse en la figura siguiente.  
 
Figura 3 Banco de preguntas virtual de centrales nucleares 
 
3 RESULTADOS 
Curso Alumnos Práctica 
Puntuación Media 
Cuestiones 
descriptivas 
Cuestiones 
de concepto 
Problemas Total 
2008/09 71 
CT 6,6 5,1 8 6,6 
CN 6,3 4,4 7 5,9 
2009/10 
43 
CT 6,4 5,8 7,7 6,6 
CN 6,5 4,2 7,3 6 
30 
(voluntarios) 
CT 7,6 7,2 8,3 7,7 
CN 8,1 6,7 7,1 7,3 
Tabla 1 Calificaciones obtenidas por los alumnos 
 
43%
33%
17% 7% 0%
1.- La toma de contacto inicial mediante las 
simulaciones han fomentado mi interés.  
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
Desacuerdo Muy en desacuerdo
50%
36%
7% 7% 0%
2.-Las simulaciones me ha ayudado a entender 
el funcionamiento de las centrales. 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
Desacuerdo Muy en desacuerdo
 
Figura 4. Opinión de los alumnos (30 en total) que han participado en la experiencia de 
innovación docente descrita con anterioridad. 
 
En l a t abla 2  s e m uestra l a estimación d e l as h oras d edicadas por e l a lumnado al 
desarrollo de cada una de las prácticas virtuales incluyendo su posterior autoevaluación. 
Práctica 0-0,5 h 0,5-1 h 1-1,5 h 1,5-2 h  2-2,5 h 2,5-3 h 
Central de Vapor 0 % 3.3 % 10 % 20 % 36,6 % 30 % 
Central Nuclear 3,33 % 10 % 20 % 33,3 % 26,7 % 6,7 % 
Tabla 2. Relación entre la estimación de las horas dedicadas y el porcentaje alumnos.  
4 CONCLUSIONES 
Analizando l os r esultados de  l a T abla 1, s e puede c oncluir que es ta en señanza 
complementaria que em plea simuladores y bancos de  preguntas arroja r esultados muy 
positivos, especialmente en lo que a la teoría se refiere, tanto en un aspecto descriptivo 
(el a lumno vi sualiza l os e lementos y s u f uncionamiento) como el  co nceptual, l a 
observación d e l a i nfluencia d e u nas v ariables s obre o tras ayuda enormemente a 
entender la física del problema. 
Se pue de c oncluir t ambién que  l os a lumnos s e e ncuentran s atisfechos c on e sta 
propuesta. Es también importante destacar que fue perceptible el cambio de actitud del 
alumnado en las clases, mostrando un mayor interés. 
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40%
47%
10% 3% 0%
3.-Resulta más ameno la aplicación 
informática que realizar los problemas a mano 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
Desacuerdo Muy en desacuerdo
23%
44%
13%
13% 7%
4.- La ayuda disponible es suficiente para 
poder llevar a cabo las prácticas online 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
Desacuerdo Muy en desacuerdo
47%
43%
0%
7% 3%
5.- Las prácticas online mejoran la calidad de 
la enseñanza. 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
Desacuerdo Muy en desacuerdo
33%
47%
7%
13% 0%
6.- Las prácticas online me han sido de 
utilidad 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
Desacuerdo Muy en desacuerdo
40%
33%
17%
7% 3%
7.- Ayudan a aclarar las cuestiones más 
importantes de la práctica 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
Desacuerdo Muy en desacuerdo
33%
40%
17%
7% 3%
8.- Afianzan los conceptos explicados en teoría 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
Desacuerdo Muy en desacuerdo
